昭和初期におけるミシンの活用方法―シンガークラフト― by 池田 仁美 & Hitomi IKEDA





How to use sewing machines in early Showa era 
Craft with Singer sewing machine 



























































































































































印は昭和 10(1935)年 10 月 28 日である。購入機種は，家庭用本
縫いシンガーミシン第十五種K 八十三型（蛇の目型）(図 3)で，
集金調書によると，購入日は昭和 10(1935)年 10 月 19 日，価格
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図8 アイロン転写図（C） （筆者撮影）     図 9 図 8の部分拡大 
図 3 シンガーミシン
第十五種K八十三型21） 図4 シンガークラフトガイド（クラフト定規）と説明書（筆者撮影） 
 4 
  
図 10 転写図（B）着色イメージ  図 11 転写図（C）着色イメージ 

































































14) メリー ブルックス ピッケン，木村倹吉訳: 最新シンガー式子供洋
服の作り方，シンガーソーイングメシーンカムパニー（代表者イ
ー エフ ウォーカー），五版，1930（1929初版） 
15) シンガーソーイングメシーンカムパニー（代表者イー エフ ウォ
ーカー）: シンガークラフト使用全書，シンガーソーイングメシー
ンカムパニー，1935 
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